









asignaturas:  Química  y  Matemática.  El   tema  del   agua   está   dentro  de   los   contenidos  del 
programa de Química y para realizar la sistematización, análisis y presentación de los datos, 
se   utilizan   contenidos   matemáticos   del   nivel   mencionado.   La   integración   de   las   dos 
asignaturas le permite al alumno comprobar cómo distintas disciplinas se complementan para 
investigar  sobre un mismo tema,   teniendo un objetivo  común,  que es  el  de acercar  a   los 
alumnos   al  método   científico.   Para   estudiar   el   contenido   propuesto   en   el   proyecto,   los 
alumnos trabajan con la técnica de Miniquest, que es una actividad de aprendizaje orientada a 
la investigación y que se lleva a cabo utilizando recursos de Internet preseleccionados por el 



















consecuencia,   estará   regulada   por   valores,   ideas   y   sentimientos,   aunque   ahora   podamos 
mediar dicha interacción con un sinfín de artefactos tecnológicos. 
Como estrategia pedagógica para estudiar el  contenido propuesto en este  trabajo,  sobre el 
agua   como   recurso   fundamental   para   la   vida   e   integrando   dos   asignaturas,   Química   y 

















































Considerando   lo   precedente   y   partiendo   de   las   ideas   previas   de   los   alumnos   y   del 
reconocimiento de hábitos en el uso del agua, apuntamos a provocar una reestructuración de 
los mismos y al cuestionamiento de algunas conductas cotidianas. Pensamos que es necesario 
que   los   jóvenes   se   den   cuenta   de   que   deben   hacer   un   uso   racional   del   recurso, 
concientizándose de que el  agua es un bien valioso,  vulnerable,  de propiedad colectiva  y 
distribuido asimétricamente.  Para lograrlo,  acomodamos nuestras prácticas  educativas  para 
que las mismas provoquen una visión diferente del agua, la cual aparezca más ligada a la 
revisión   de   las   interacciones  humanas   con   el   recurso,   con   una  dimensión   global   y   una 
intención   participativa   y   más   alejada   de   la   mera   consideración   de   sus   propiedades 
físicoquímas, bacteriológicas  y de su utilización como recurso. 
Uso de TIC   
Estimamos   que   para   que   el   estudio   de   los   contenidos   se   convierta   en   una   verdadera 










































































9)  ¿A qué   se  denomina  enfermedad de  transmisión hídrica?  Menciona cuatro  ejemplos  y 
explica sus características. 
C ­  A partir del análisis de todo lo investigado, confeccionar una lista de acciones cotidianas 













http://www.youtube.com/watch?v=v4pOZ6f6MCA (en   esta   dirección   encontrarán   el   video 
mencionado en el trabajo)




http://water.usgs.gov/gotita/earthhowmuch.html (información   sobre   la   problemática   de   la 
escasez de agua)
http://water.usgs.gov/gotita/waterdistribution.html (información   sobre   el   agua   y   su 
distribución en los distintos estados)
http://www.google.com.ar/#hl=es&q=grafico+de+sectores+circulares&aq=1&aqi=g10&aql=
&oq=grafico+de+sector&gs_rfai=&fp=cefe4c44ea560c4c (información   sobre   gráficos 
estadísticos)
http://info.k4health.org/pr/prs/sm14/sm14chap5_1.shtml (información   sobre   contaminación 
del agua y enfermedades de transmisión hídrica)
http://info.k4health.org/pr/prs/sm14/sm14chap5_1.shtml  (información   sobre   enfermedades 
que se transmiten por consumo de aguas contaminadas)





































los   resultados   a   los   que   arribaron;   responder   a   preguntas   de   los   compañeros   y   de   las 



















La experiencia  resultó  enriquecedora  para alumnos y docentes.  Los primeros demostraron 
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